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THE RELATIONSHIP BETWEEN  MOTHERS  KNOWLEDGE AND ATTITUDE 
ABOUT KADARZI WITH THE BEHAVIOUR OF NUTRITION 
CONSCIOUSNESS AGAINST THE FAMILY OF CHILDREN AGED 6-59 
MONTHS IN BURAN VILLAGE, SUB-DISTRICT OF TASIKMADU, 
KARANGANYAR DISTRICT. 
 
Introduction: Based on Kadarzi survey result conducted by Puskesmas 
Tasikmadu in 2010, there were 84,3% of the families that had not been 
categorized as Kadarzi yet.The village in Tasikmadu of whose the lowest Kadarzi 
attainment is Buran, 92,7% of the families have not been included as Kadarzi yet. 
Knowledge is  very important factor to form someone’s behaviour. The lack of the 
knowledge, the attitude, and the behaviour of the society become some of factors 
that very important on the attainment of Kadarzi program. 
Objective: To know the relationship between the knowledge and the attitude of 
mothers about Kadarzi with the behaviour of nutrition consciousness against the 
family of children aged 6-59 months in Buran village, Sub-District of Tasikmadu, 
Karanganyar District. 
Research Methodology: This research is an observational research using 
“cross sectional” approach. The sum of sample is as many as 48 people. The 
collected data is the respondents' characteristics, the gender, the children ages, 
the knowledge about Kadarzi, the attitude of moms against Kadarzi and the 
behaviour of nutrition consciousness using questionnaire. While, the statistical 
test to know the relationship between the knowledge and the attitude of moms 
about Kadarzi with the behaviour of nutrition consciousness uses the correlation 
of Pearson product moment. 
Results: Respondents who had good knowledge about good Kadarzi is 64,6%, 
the good attitude of moms against good Kadarzi is 58,3%, and those who have 
good behaviour of nutrition consciousness is 56,3%. 
Conclusion: There is correlation between mothers knowledge about Kadarzi with 
the behaviour of nutrition consciousness, and also there is significant correlation 
between the attitude against Kadarzi and the behaviour of nutrition 
consciousness. 
Suggestions: It is important to provide a Kadarzi counselling, Kadarzi mapping, 
and also improving the cooperation among cross sectors. For the researchers, 
they are suggested to observe another factors that influence the behaviour, 
among others: age, education, occupation, income, health care facilities, health 
services affordability, attitude and behaviour of health workers. 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP  IBU TENTANG KELUARGA 
MANDIRI SADAR GIZI (KADARZI) DENGAN PERILAKU SADAR GIZI 
PADA KELUARGA BALITA USIA 6-59 BULAN DI DESA BURAN 
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR 
 
Pendahuluan : Berdarsarkan hasil survey Kadarzi yang dilakukan oleh 
Puskesmas Tasikmadu tahun 2010, terdapat 84,3% keluarga belum Kadarzi  
Adapun pencapaian Kadarzi terendah adalah Desa Buran yaitu sebesar 2,5%. 
Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting untuk terbentuknya 
tindakan seseorang. Rendahnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat 
salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pencapaian program kadarzi. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu tentang 
Kadarzi dengan perilaku sadar gizi pada keluarga balita usia 6-59 bulan di Desa 
Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan “cross sectional”. Jumlah sampel sebanyak 48 orang. Data yang 
dikumpulkan adalah karakteristik responden, jenis kelamin dan umur balita, 
pengetahuan tentang Kadarzi, sikap ibu terhadap keluarga mandiri sadar gizi dan 
perilaku sadar gizi dengan menggunakan kuesioner. Uji statistik untuk 
mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu tentang Kadarzi dengan 
perilaku sadar gizi menggunakan korelasi Pearson product  moment. 
Hasil : Responden yang mempunyai pengetahuan tentang keluarga mandiri 
sadar gizi yang baik 64,6%, sikap ibu terhadap keluarga mandiri sadar gizi yang 
baik 58,3%, dan yang mempunyai perilaku sadar gizi yang baik 56,3%.  
Kesimpulan : Ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang Kadarzi dengan 
perilaku sadar gizi dan ada hubungan antara sikap terhadap Kadarzi dengan 
perilaku sadar gizi, 
Saran : Perlu dilakukan penyuluhan, pemetaan Kadarzi dan meningkatkan kerja 
sama dengan lintas sektor dan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk 
meneliti faktor-faktor lain yang mempengarhui perilaku antara lain: umur, 
pendidikan, pekerjaan, pendapatan, sarana kesehatan, keterjangkauan layanan 
kesehatan, sikap dan perilaku petugas kesehatan.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar” 
(QS. Al Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(QS. Al Insyiroh: 6) 
 
“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah 
dan dengan agama kehidupan menjadi terarah” 
(H. A Mukti Ali) 
 
“Jangan putus asa, mencoba itu memang lambat, dan akan ada penghalang 
yang menghadang cita-cita itu. Maka jangan pernah kalah olehnya” 
(DR. Aidh Al-Qarni) 
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semangat hidupku 
 Teman-temanku yang selalu mendukungku  
 Keluarga besarku atas curahan doa dan 
perhatiannya 
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